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Este  trabalho  apresenta  as  ações  desenvolvidas  no  Projeto  "Promoção  de  
práticas  investigativas  na  escola:  valorizando  a  curiosidade  e  desenvolvendo  o  
interesse  pela  ciência",  vinculado  ao  Programa  Ciência  na  Escola,  do  CNPq.  
Tem  como  objetivo  desenvolver  a  investigação  e  despertar  o  interesse  pela  
ciência  por  meio  da  formação  de  grupos  de  iniciação  científica  (IC)  com  
estudantes  do  Ensino  Médio,  nas  escolas:  E.E.B.  Professora  Antônia  Alpaídes  
e  E.E.B.  Paulo  Medeiros,  de  Joinville  e  E.E.B.  Dom  Gregório,  de  Balneário  
Barra  do  Sul.  Este  trabalho  possibilita  aos  estudantes  realizar  atividades  de  
pesquisa  em  momentos  extracurriculares,  que  devido  a  pandemia  do  
COVID-19,  ocorrem  de  forma  remota,  em  encontros  síncronos,  via  Google  
Meet.  Os  encontros  são  planejados  e  desenvolvidos  por  duas  bolsistas  do  
curso  de  Licenciandas  em  Química  (IFC  -  Campus  Araquari),  sob  orientação  de  
dois  professores  do  curso.  Inicialmente,  houve  uma  capacitação  on-line  
envolvendo  as  estudantes  bolsistas  e  voluntárias,  professores  de  Química  das  
escolas  participantes  e  os  professores  de  instituições  parceiras  (IFSC,  IFSul  e  
UNIDAVI).  Na  sequência,  foram  efetuados  questionários  sobre  a  situação  dos  
estudantes  para  a  implementação  dos  grupos  de  IC  nas  escolas,  seguido  da  
criação  de  uma  conta  de  Instagram  
(https://instagram.com/icnaescola?igshid=1tzs3yb4v2xim)  do  projeto  para  
postagens  e  divulgação  das  ações.  Então,  discutiu-se  acerca  da  concepção 
estereotipada  de  ciência  e  cientista  com  os  estudantes,  que  desenvolveram  um  
questionário  em  suas  escolas  para  conhecer  o  que  pensam  seus  colegas  sobre  
este  tema,  como  forma  de  introdução  do  método  científico.  Os  estudantes  
foram  estimulados  a  analisar  e  relatar  os  resultados  encontrados,  bem  como  
suas  experiências  na  vivência  desse  processo.  Ainda  foram  divulgadas  lives  
sobre  assuntos  relacionados  com  grupos  de  IC  e  em  cada  encontro  uma  escola  
organizou  uma  dinâmica  de  integração.  Na  perspectiva  do  protagonismo  
desses  estudantes,  foram  propostas  conversas  sobre  assuntos  de  seus  
interesses.  A  partir  dessas  conversas,  os  estudantes  demonstraram  
curiosidade  e  motivação  por  alguns  temas  como  objeto  de  pesquisa.  
Atualmente  estão  sendo  desenvolvidas  quatro  pesquisas:  “A  música  na  
formação  de  identidade  de  jovens  do  ensino  médio  da  EEB  Dr.  Paulo  
Medeiros”;  “As  compreensões  dos  estudantes  da  EEB  Dom  Gregório  
Warmeling  sobre  a  importância  das  abelhas  na  manutenção  da  
biodiversidade”;  “Avanços  do  Mar  em  Balneário  Barra  do  Sul”;  “A  visão  de  
indústrias  e  consumidores  veganos  e  não  veganos  sobre  o  uso  de  animais  em  
testes  de  produtos”  e  “O  Paradoxo  de  Fermi  e  a  opinião  pública  e  acadêmica  
sobre  a  vida  extraterrestre”.  Os  estudantes  realizaram  levantamentos  
bibliográficos,  coleta  de  dados  por  meio  de  questionários  disponibilizados  via 
Google  Forms  e  entrevistas  (e-mail  e/ou  presencial).  A  partir  das  ações  
efetivadas  até  este  momento  observa-se  que  os  seis  estudantes  que  compõem  
o  grupo  IC  na  Escola  participam  ativamente,  motivados  por  temas  de  seus  
interesses.  As  pesquisas  seguem  conforme  o  planejamento  e  encontram-se  em  
fase  de  análise  dos  dados.  Ademais,  as  experiências  da  formação  e  condução  
do  grupo  serão  compartilhadas  na  forma  de  artigo  e  e-book  e  as  produções  dos  
estudantes  serão  divulgadas  em  eventos  científicos.  Suporte  financeiro:  
Chamada  MCTIC/CNPq  N°  5/2019  -  Programa  Ciência  na  Escola.  
  
